Danza del Ocaso by Chuaqui, Miguel Basim
Accidentals only affect the notes they immediately precede, except for repeated notes.
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